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Septicémie à pneumocoque chez le Veau 
par André V ALL�E 
(Communication présentée par M. JACOTOT) 
· Notre confrère CHARDON�IER, de. Lagny, nous envoie un veau 
malade le 1°r février. Agé de quatre jours, l'animal, après s'être 
comporté normalement à la naissance, présenle de !'inappétence 
et une légère dyspnée. La palpation �révèle la présence de liquide 
dans l'abdomen. Le lendemain, le veau est trouvé mort et l'au­
topsie donne lieu aux constatations suivantes : 
Atteinte des grandes séreuses : pleurésie sèche, péricardite avec 
épanchement citrin, péritonite avec épanchement hémorragique. 
Hémorragie sous-scapulaire de la rate. Entérite. Les tissus d'enve­
loppe des vaisseaux ombilicaux� très injectés. sont de teinte 
violacée. 
Les ensemencements du sang, de la rate, de la moelle oss·euse, 
de la sérosité péritonéale et d.:un ganglion mésentérique, .permet­
tent d'isoler un diplocoque lancéolé capsulé. Repiqué, ce microbe 
pousse mal dans les milieux ordinaires, mieux après addition de 
glucose, mieux encore en bouillon ascite. Il s'autolyse rapidement 
(après deux ',jours d'étuve); sur gélose au sang, une zone verdâtre 
entoure chaque colonie (a hémolyse). L'inuline est touchée. Enfin, 
la cuit.ure est éclaircie immédiatement et totalement par la bile. 
Il . s'agit donc . très vraisemblablement d'un pneumocoque. 
Confirmation en est donnée par l'épreuve de gonflement de la 
capsule et d'agglutination sous l'action du sérum spécifique. Ce 
pneumocoque peut être dassé dans le type, XXIII° (a). 
Le pouvoir pathogène pour les animaux de laboratoire est assez 
faible. Seule la souris est tuée par l'inoculation intrapéritonéale 
de 1 / 4 cc. de. culture en bouillon de 2û h. 
* 
** 
Les septicémies à pneumocoque du veau, affections presque 
(a) Nous devons à l'obligeance de :M . FonGEOT et CoTo�x la détermination séro­
logique du type de cc pneumocoque. 
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toujour·s �poradiqucs, sont connues à l'étranger. Notons, en parti­
culier, l'étude très documentée de Mrnm A. (1929) (1) qui retrouve 
le microbe dans 6 % des veaux morts dans les premiers jours après 
la naissance. Mmm attribue à KRANTSTRUNG (2) le ie:r cas signalé 
(1909). Dans l'in lenalle se placent BALZER (3), CHRISTJA'\SEi\ (/1), 
K,rnSTE'.\ (C>) ; KAMPE (1929) (6) trouve 55 cas de septicémies à 
pneumocoques sur 550 veaux morts et identifie les 1-ypes \711-XI\­
XXI-X XVIII LEnM.\,'\ (1931) (7) écrit que Je m icrobe peul infecter 
les veaux jusqu'à l'âge de 3 mois. -
Pour la majorité des auteurs, la splénomégalie et. la consistance 
spéciale de la rate (rate �aoutchouc) seraient pathog11ornonicp1es 
de la maladie. Dans le cas qu'il nous a é1é donné d 'ob�<�nrr le 
viscère offrait une grande résislan.ce it la porîcti0n; sa pulpe était 
gorgée de sang. 
L'infection doit être souvent d'origine ombilicale. 111ai:- elle 
peut (�trc anssi d'origine digestive. La sérothérapie �périflq11e e�I 
indiquée. 
Nos recherches dans les revues françaises n'ont pas été couron­
nées de ·�mccès. Nous n'avons relevé qu'une communicatio11 inti­
lnlée : « Septicémie à pneumococpH'·s chez les bovins ndullr5 \), 
par LEB\ILLY et Bnrn�s (19� 1) (8). 
* 
* * 
En résumé, à .càlé des microbes rcncon lrés habituellement dans 
les septicémies des veaux, il convient de faire une place au pneu­
mocoque, agent d'une affection généralement sporadique, parfois 
enzootique et dont la rareté en France, nous a incité à entreprendre 
la rédac1 ion de la présente note. 
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